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新規な重合法： 
マクロモノマーのリ
ビングアニオン重合 ボトムアップ型
ナノ材料の創製 
非線状ブロック共重
合体とホモポリマの
ブレンド 
線状ブロック共重合
体：双六状のミクロ相
分離構造 
ホモポリマーとホモ
ポリマーのブレンド 
   次世代の
(1) 電子材料 
(2) 素子 
  センサー 
(3) 生物医学材
研究者は合成と構
造と物性を一貫し
て研究している。
 
シーズ シーズ従来の研究 
分子設計
社会還元 
シーズ 新素材 応用分野
栗の毬状星型ブロック 高分子
従来の研究
線状ブロック
共重合体
強い相互作用による
高分子ブレンド
従来のミクロ
相分離構造
３つの非線形性：
(1)星型高分子の精密合成
(2)棒状高分子の高性能化
(3)ブロック共重合体の多
量合成
弱い相互作用による
高分子ブレンド
(1)相溶領域の緩い組成揺らぎ
(2)非相溶領域の単一緩和時間
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★物理的ブレンド
★化学的ブレンド
★ずり流動相溶化
★高圧力印加
★高分子相溶化剤
非線状ブロッ
ク共重合体　
通常の
高分子
＋
弱い相互作用の利用
概要
(1)電子材料
◆圧電素子
◆知覚センサー
◆高感度スイッ
チング素子
(2)次世代素子
■光記憶素子
■高感度リゾグ
ラフィ
■エネルギー変
換素子
(3)生医学材料
●抗血栓材料
●医薬デリバリ
ーシステム
(4)高性能新材料
▲耐油材料
▲高弾性材料
▲低粘性塗膜剤
▲高分子相溶化
剤
▲強化ゴム
▲選択性粘着剤
新規なナノ構造
体の創製 
究 ズ  分野 
